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UTJECAJ OBR,AZOVANJA NA PROFESIONALNU OR,IJENTAJIJU 
-PROFESIONALNO OSPOSOBIJAVANJE
I SOCIJALNU ADAPTACIJU GLUHIH
Uvod
Proces profesionabne orijentacije, profesionalnog osposobljavanja i so-
cijalne adaptacije gluhih osoba nadgradnja je na njihovu bazidnom obra-
zovanju. Upravo nivo i kvaliteta uspjeha gluhih o,soba na planu njihova
profesionalnog i socijalnog plasmana, a time i njihove pozitirme socijalne
adaptacije, nurogo ovd.si o kvaliteti i nivou njihova osnovnog odgoja i obra-
zovanja. Ta je konstatacija evidentno potvrclena kako na bazi empirijske,
tako i na'ui.no istraZivadk,e spoznaje.
spomenuta je tvrdnja takoeter prihva6ena i ko'd populacije omladine
sa zdravim osjetilima. Naime, u dana5nje vrijeme visoko industrijalizira-
ne civilizacije,neminovno je potrebno da mladi narastaji imaju sto ,bolje
tjelesno i mentalno zdravlje, visok stupanj zdravstvene otpornosti, sirok
mentalni razvoj, te senzibilan i dinami6an plasticitet pozitirrne socijalne
adaptacije. Na sve te spomenute oblifl<e kvalitete lidnosti, odnosno na nji-
hov razvoj' upravo odgoj i obrazovanje imaju presudnu ul,ogu, dakako
uz respektiranje genetsko-ko,nstitutivnih faktora, kao i faktora lidnog an-
gaLmana sa.me osobe.
Dana3nji ,uvjeti rada u ve6ini zvanja i na mnogim radnim mjestima
zahtijevaju multilateralne visokokvalitetne sposobnosti radnika i, naro-
Eito, ve6i stupanj osnovnog obrazovanja. Ako se to trazi od radnika sa
zdravim osjetilima, jasno je da se t<od hendikepiranih to jos vise istide.
BaB kod njih treba kompleksan proces obrazovanja odigrati vrlo znadajnu
ulogu. Taj period njihova specifiinog rehabilitiranja treba biti ivrsti te-
melj za kasnije prolesionalno osposobljavanje i uspjesno cjelovito reha-
bilitiranje za punoprawre Elanove drustvene zajednice.
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Razmotnit 6emo utjecaj specijalnog odgoja i obrazovanja na profesio-
nalmu orijentaciju, profesionalno osiposobljavanje i socijalnu adaptacijtt
gluhe omladine. Da budemo precizniii, kad se spominje gl'uha omladina
iada se ovdje misli na g Iu h e u smislu prihva6ene praktidne definicije
o gluhima od konzilija direktora ameri6kih Skola za gluhe. To znadi da
se gluhima nazivaju one osobe koje se u svakodnevnom Zivotu ne mogu
pr"ttiOt i sluZiti sluhom u oralno-govornoj komunikaciji sa svojom oko-
lino*, bilo prirodnim putem ili pomo6u elektro-akustitnih pomagala.
Neke negativne posljedice gluho6e
Kod definicije cilja, zadataka i metoda 'specijalnog odgoja i obrazova-
nja gluhe djece i omladine moramo uvijek r'espektirati njihove razvojne
mog;6nosti na tjelesnom, mentalnom i socijalnom planu'
Kad je gluho6a nastupi.Ia od rodenja ili do druge godine Zivota, tada
su njezine negativne poriludl." oiigledne na planu motornog, mentalnog
i sooijalnog razvoja gluhih osoba. Motorika moze biti poreme6ena o'C sta-
ti6ke stabilnosti, op6e motorne spretnosti, simultane i sukcesivne koord:'-
nacije makro i mikro pokreta. Takoeler moZe biti poremecena brzina mo-
tcrne reakcije, kao i stupani pozitivne ps'ihomotorne mogucnosti uvjeZ-
bavanja.
Mentalni plan razvoja poreme6en je na podruiju intelektualnog' e-
mocionalnog, voljnog a desto i karakteroloskog doZivljavanja. Svakako
da je na osnovu toga speci{idan i rezultat socijalne adaptacije gluhih
osoba koja je ovisna o nizu endoge'nih i egzogen'ih faktora'
upravl radi tih istaknutih mogu6ih devijacija nuZan je specijalni
odgojno-obrazovnipostupakstompopulacijomitooddasasaznanja,de-
klaiiranja, odnosno dijagnosticiranja samog defekta. Zadatak je speci-
jalnog odgoja da se prije svega sprijedi daljnje razvijanje negativnih
postleaica gluho6e, ili da se barem ublaZe, ukoliko su one ve6 do odrede-
nog stupnja fiksirane kod pojedinca, u formi bizarne stigme i habitusa
gluhih osoba.
Specijalni odgojno-obrazovni proces gluhe djece i omladine
specijalni se odgoj gluhe djece i omladine, u odnosu na dobni interval
klijentele, dijeli na pred5kolski i osnovnoSkolski'
a) Pred5kolski odgoi gluhe djece
Predskolskim specijalnim odgojem obuhvacaju se predskolska gluha
djeca od momenta dijagnosticiranja gluhooe pa do njihova ulaska u os-
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novnu Skolu. Osnovni su ciljevi tog specijalnog pedago5kog tretmanei
pravilno usmjeravanje daljnjeg tjelesnog, mentalnog i socijalnog razvoja
gluhog djeteta.
ovdje je fizidki odgoj od izvanrednog znadenja, jer 6e samo gluho
dijete yisokog stupnja zdravstvene otpornosti mo6i uspje3no savladati
obilje napora koje mu predstoji u procesu njegove kompleksne rehabili-
tacije. Na tom se planu u predikolskom specijalnom odgojnom tretmanu'
uz pravilan op6i tjelesni razvoj, oplemenjuje motorika gluhog djeteta
u svim njezinim oblicima.
Na planu mentalnog razvoja predskolske gluhe djece naroiita se paZ*
nja posve6uje kultivaciji intelektualno-spoznajnog doZivljavanja. Tu se
prije svega razvija senzorna kultura .preostalih zdravih osjetila, a tako-
Cler se nastoji u granicama preostalih mogufnosti razviti i auditivno do-
iivljavanje. Paralelno s time poste,peno se sistematski razvija receptiva
i ekspresivna strana svih oblika govorne komunikacije izmedu gluhog
cljeteta i nj,egove okoline.
Svakako da se preferira razvoj oralno-glasovnog govora' ali se simr-rl-
tano tolerantno gaje i drugi oblici govornog kontakta, kao prirodni kine-
tidni govor, daktilologija i hirologija, zatim identifikacija globalnih gra-
tiikih struktura 
- 
rijedi, pismo, brojevi itd. Narotito se stimulira razvoj
mi$ljenja, zakljudivanja i sudenja, odnosno inteligencije gluhog pred-
Skolskog djeteta, jer upravo to treba biti i dominantan zadatak tog tret-
mana.
Iz mentalno-higijenskih razloga, a time i pozitivnog tazvoia emocio-
nalnog doZivljavanja gluhe djece, nuZ,no je da su ona kontinuirano intim-
no emocionatrno vezana za rod,itelje. Tako 6e se bilateralni emocionalni
stavovi, kako djeteta tako i njegove socijalne sredine, pozitivno razvijati.
To 6e biti dobra baza za uspjesa,n cjelokupan daljnji mentalni razvoj dje-
teta, a isto tako i za njegovu kasniju pozitivnu socijalnu adaptaciju'
u periodu specijalnog predskolskog odgoja gluhe djece bit 6e zastup-
ljeni i neki elementi kasnijeg Sireg obrazovanja, uz sistematsko provo-
(ienje i svih ostalih oblika odgoja, kao Sto su radni, Iikorrni-estetski i mo-
ralni odgoj.
populacija praktidki gluhe djece dijeli se u predikolskom periodu
prema nivou mentalnog razvoja u dvije skupine i to:
1. skupina predskolske gluhe, ali mentalno prosjetno razvijene djece;
2. skupina pred5kolske gluhe mentalno nedovoljno razvijene djece.
Takva klasifikacija pred$kolske gluhe djece name6e sigurno nuZnu
potrebu za analognom diferencijacijom ustanova, kako za pred5kolski ta-
ko i za osnovno3holski specijalni odgojno-obrazorrni tretman.
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b) Osnovnro5kolski odgojno-obrazovni proces s gluhom djecom
i omladinom
osnovnoskolski odgojno-obrazovni proces s gluhom djecorn i ornladi-
nom traje punih osam ili deset godina. Tu je temeljni zadatak da se lid-
nost gluhe djece i omladine razvije harmonijski cjelovito fizidkim, inte-
Iektualnim, radnim, Iikovno-estetskim i moralrim odgojno-obrazovnim
postupkom. U toku tog rehabilitacijskog perioda priprema se gluha om-
laciina za daljnje struinoskolsko, odnosno profesionalno i socijalno reha-
trilitiranje.
Ipak je osnovni zadatak usmjeren na proces obrazovanja 
- 
obudava-
nja i dalj'nje razvijanje oraino-glasov,nog govora, preko kojeg se ide k
cilju stjecanja znanja, navika i vjestina. osnovnoskorsko obrazovanje
treba dati gluhoj omladini temeljnu zaokruZenu naudnu spoznaju o svi-jetu i Zivotu.
Neke predmetne discipline predvitlene nastavnim planom i progra-
mom u odredenim etapama osnov,noskolskog o'brazova'nja zauzimaju do-
minantnije mjesto u hijerarhiji ili rang-l,isti obrazovnih predmeta.
U prvoj etapi 
- 
d'o gotovo tr,e6eg razreda osnovne Skole 
- 
spoznaje
gluhe djece sreduju se i sistematiziraju, te stalno dopunjuju novim obra-
zovnim informacijama, kako na podrudju jezika, tako i matematike te
upoznavanju prirode i druStva. Preko discipline fizidkog odgoja oform-
ljuju se i udvrS6uju elementarne higijenske navike za udvrS6enje zdrav-
lja, te se kultivira op6a motorika i spretnost djeteta. Disciplina likormo-
e.stetskog odgoja i obrazovanja ima zadatak da razvija psihomotorilru
ruku djece i da ih postqreno uvodi u razumijevanje estetskog doZivljava-
nja i samostalnog za tu kronolo5ku dob djeteta adekvatnog likovnog stva-
ranja.
Druga etapa osnovno5kolskog odgojno-obrazovnog procesa gluhe om-
Iadine moZe se predvidjeti do zakljubno Sestog razreda. Tu se sve prije
spomerrute nastavne discipline nastavljaju. Predmeti upoznavanja pri-
rode i druitva eventualno se u petom ili Sestom razredu dijele na poje-
dine poddiscipline. No u toj se etapi osnovno5kolskog tretmana za gluhu
djecu i omladlnu pojavljuje nova disciplina 
- 
radni ili tehnidki odgoj.
Taj predmet ima bazidni zadatak da uvodi udenika u stjecanje osnov-
nih radnih navika i radni,h vje5tina, oformi pozitivni stav prema radu
i upozna s proizvodnim materijalima, alatima i osnovama procesa proiz-
vodnje najfrekventnijih svakodnevnih potro3nih dobara civiliziranog iov-jeka. Na toj etapi odgojno-obrazovnog procesa treba gl'uhog uienika dob-
ro osposobiti, kako na podrudju socijalno-govorne komunikacije, tako i u
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nasta\rnih disciplina. U toj fazi treba da se intelektualna spoznaja udenika
intenzivno i ekstenzivno razvija.
Tre6a etapa osnormoSkolskog odgojno-obrazovnog procesa gluhe om-
ladine obuhva6a zavr5ne razrede. U tom se periodu udenici osamosta-
l;uju u oralno-govornoj usrnenoj i pismenoj spontanoj ekspresiji. Kon-
zurninana obrazovna dobra ostalih predrneta treba da znaju primijeniti
u praksi i ste6i zaokruZenu cjelovitu sliku svijeta i Zivota.
No za nas je od dorninantne vaZnosti procjena obrazovnog procesa
najprije u cilju adekvatne profesionalne orijentacije gluhe omladine. Radi
tcga je potrrebno ne5to detaljnije razmotriti i neke zadatke discipline rad-
nog ili tehnidkog odgoja i obrazovanja.
U toku tre6e etape osnovnoSkolskog obrazovnog procesa gluha se
omladina preko radnog odgoja pol'itehnidki nadelno upoznaje sa stroje-
vima, tehnologijom i osnovnim metodama proizvodnje' nekih finalnih
proizvoda iz najfrekventnijih materijala u svakodnevnom Zivotu dovje-
]ia. Tu se udenik sistematski upoznaje sa s€unom pripremorn proizvo'dnje,
uvjetima rada na ,radnom mjestu ili u zvanju, te s ditavim proizvodnim
procesom od sirovine 
- 
materijala do finalnog proizvoda. Sada udenik
radi i sam. Tako stide radne .navike i radnu vjeStinu, a ispoljuje svoj afi-
nitet i lidnu sposobnost prema pojedinim rardbvima odredenih struka,
zvanja ili radnih mjesta, odnosno obrade odrettenih materijala i proizvod-
nje nekih artikala. Dakle, tu se udenik d,erklarira u smislu kasnijeg proce-
sa, adekvatne profesionalne orijentacije.
Osim toga pod tom se disciplinom uEenika tr,eba detalj'no upoznati 
--
inlormirati o uvjetima rada na nizu radnih mjesta, odnosno zvanja i strru.-
ka, kako bi mogao imati jasniju spoznaju o Sto lirem dijapazonu radnih
mjesta, struka i zvanja tr privredi. Taj se proces zove profesi.onalno pro-
svjedivanje
Profesionalno prosvjeCivanje
Profesionalno prosvje6ivanje kompleksan je proces informiranja 
-upoznavanja udenika s objektivnim i subjektivnim uvjetima rada na po-jedinirn radnirn mjestima ili zvanjirna. Uienika se informira u sil<lopu
koje se proizvodne grane nalazi o'dredeno radno mj,esto, 3to se proizvodi
i od kojeg materijala. Takoeler s kojim alatom i strojevima se radi, kakarrje tehnoloSki proces proizvodnje i koje su rnetode rada. Iskazriju se mi-
kro,klirnatski uvjeti rada i socijalni uvjeti u odnosu na meduljudske od-
ncrse na radnom mjestu u smjeru suradnje s radnikorn l<olegom, u smjeru
odnosa prema eventualno podretlenom radhiku, a isto tako i prema nad-
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realenom radniku. Udenik se informira koje se tjelesne i mentalne spo-
sobnosti, te obrazovne kvalifikacije traZe od radnika za odredeno radno
mje,sto.
Konadno, vrlo je vaZna znati koje mogudnosti profesionalnih devija-
cija prijete radniku na fiziikom, mentalnom ili socijalnom planu njegova
tivota, bilo na kra6i ili pak na duZi rok, odnosno u toku cjelokupnog rad-
nog staZa na nekorn radnom mjestu. Svakako da je neophodno vaZno po-
znavati i higijensko-tehnidku zaStitu radnika na radnom mjestu i poznati
stupanj rizika za eventualnu profesionalnu nesre6u pri rad.u. Na kraju,
radniku je vrlo vaZno da zna koliko 6e 'biti 'pla6en na tom radnom mjestu
i l<akve su eventualne perspektivne mogudnosti za napredovanje u radu.
Sve su to elementi koji karakteriziraju samo radno mjesto i govore
za i protiv toga da se neki pojedinac odludi za njega. Takoder je vaZno
znati kakve su mogu6nosti za zapolljavanje u toj struci, zvanju ili rad-
nom mjestu, kao i gdje 
- 
rr edn65u na domicil interesenta i deste Zelje
loditelja da im je gluho dijete bliZe roditeljskom domu. YaLno je znati
pcstoji li nagla3ena fluktuacija u toj struci i njezine eventualne uzroke.
Ako se mjesto moZe izgubiti, kakva je mogu6nost za pronalaZenje drugog
rada, ili pak za srodnu profesionalnu p,rekvalifikaciju.
Razumljivo je da rad,nik Zeli biti siguran za svoju materijalnu i pro-
fesionalnu egzistenciju i da ne Zeli stnahovati radi stalne mogu6nosti da
je izgubi, te se osjedati ugroZenim i u neizvjesnosti zbog svoje radne bu-
dudnosti. To bi ga sigurno pokolebalo u radu, oduzimalo mu 'energiju i
smanjivalo rad,ni elan, Sto su negatirr,ni utjecajni faktori u realizaciji op-
timalne mogu6nosti radnog efekta. Radnik treba da je smiren, siguran,
za5ti6en i stalno fl<omplehsno pozitirrno stim;r.rliran na radnom mjestu. Ta-
ko 6e biti pozitiv,no emotivno usmjeren prema radu i proizvodnosti.
O svemu tome treba gluhu omladinu detaljno informirati u procesu
prof esionalnog prosvj e6ivanj a.
[Ietode profesionalnog prosvje6ivanja gluhih
Sve prije navedene informacije o radnim mjestima, zvanjima ili stru-
kama mogu se gluhoj omladini podati na dva osnovna nadina ili metodska
postupka:
f . indirektan postupak;
2. direktan postupak ili metoda profesio'nalnog prosvjedivanja.
1. Indirektan se postupak sastoji u tome da se gluhoj omladini daiu
informacije o radnim mjestima indirektnim putern preko vizuelnih sred-
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ili diskusija o zvanjima i radhim mjestima. O tome se mogu prikazivati
specijalno reZirani filmovi, razrre'edicije 
- 
monografije o radnim mjes-
tima, albumi ilustracija, odnosno uop6e tekstualna i ilustrirana informa-
ciona dokumentacija koja u svim pravcima osvjetljava neko radno mjesto
ili zvanje.
Pozitivna je strana takvog postupka u tome da se na taj nadin moZe
obraditi vi5e radnih mjesta i da se odito Stedi vrijeme za stjecanje tih
spoznaja. Ta je metoda pogodna za informiranje o profesionalnim nezgo-
dama, profesio ralnim oboljenjima i eventualrr,im devijacijama lidnosti na
odreetenom radnom mjestu.
Negativna je strana te metode u tome, Sto se od gluhe omladine traZi
imaginativno uZivljava,nje u odredene situacije na radnom mjestu. Tr,
na Zalost, nije uvijek dovoljno pristupaino svim interesentir-na. Naime-,
giuhi su vi5e konkretrri rnislioci i tey',e se fiktivno uZivljavaju u neke ima-
ginarne situacije, nego da ih lidno, pa bilo to i samo parcijalno, stvarno i
realno doZive.
2. Radi toga se desto spominje i preporuda za gluhu omladinu direh-
tna meto'da profesionalnog prosvje6ivanja. Tu je princip 
- 
direktan rea-
lan zorni doZivljaj. Primjenom te metode pruLa se interesentu mogu6nost
direktnog upoznavanja s uvjetima r,ada na samom radnom mjestu. No i
tu postoje dva nadina info,rmira'nja:
a) dire,ktno opserviranje;
b) direktno lidno angaZiranje interesenta.
a) Direktno opserviranje radnika i radno mjesto dopu5ta uodavanje
uvjeta rada i reakcije radnika u svim dirnenzijama na licu mjesta. Na
Zalost, postoji ogranidenje u odnosu na raspoloZivo vrijeme za primjenu
te metode. Ne moZemo sebi uvijek dopustiti duZevremensko inkomo'dira-
nje radnika na njegovu radnom mjestu. Tu'se najviSe koristi jedan radni
dan, a desto i kra6i vremenski interval. Na Zalost, jedan radni dan nije
cjelovita vrem.enska serkvenca radnog ritma u protezi vremena na duZi
radni rok. To je tek jedan radni tjedan. Pun radni tjedan cjelovit je rad-
ni interval, u kojem se jasno oiituju uvjeti rada u odnosu na psihofiziolo-
Siiu krivulju radnog udinka radnika multerateralnih dimenzija. Tu se mis-
Ii na sve segmente krivulje rada od faze uhodavanja ili zagrijavanja do
poiudivanja maksimalnog rad'nog utinka na platou krivulje rada i zatirn
segmenta nastupa umora, odnosno opadanja udinka rada. To se pak de-
Sava u vremenu od ponedjeljka do petka ili subote. Zatrrn nastupa dis-
kontinuitet radnog ritma u formi >vikend pauze<<, pa da iza toga ponovo
zapodne novi radni interval u nare,dnom radnom tjednu.
L
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Sta vi.5e, metoda opserviranja ne dopudta interesentu da dode do pro=
cjenjivanja vlastitih mogu6nosti za posluZivanj€ radnog mjesta. on 3e
samo aktivan promatrad, ali ne i direktan angaZi'rani udesnik posluzivanja
radnog mjesta.
b) Zbog toga je druga varijanta direktne metode profesionalnog pr,)-
svje6ivanja gluhih adekvatnija. ona nalaZe da se interesent sam uklopi
u rad na radnom mjestu. To je direktna metoda >vlastite koZe ili tiinog
angaZmana<. ovdje interesent okusava vlastite sposobnosti i iskazuje
stupanj pozitivne mogu6nosti uvjeZ,banosti na radu na jedan dinamidan
nadin. Tako se dobiju bilateralne informacije dinami6nog tipa, kako c
radnom mjestu tako i o interesentu. one imaju veliku pred.nost pred sta-
tldnim informacijama, kako o uvjetima rada tako i o sposobnostima pre-
destiniranog radnika. To je svojevrstan >probni rok< ili pokusna prorz-
vo,dna praksa koja ne moZe trajati manje od tjedan ili dva.
Direktna metoda 
- 
varijanta >vlastitog angaZmana< ima velirke pred-
nosti u nekoiiko oblika profesionalnog prosvje6ivanja gluhe omladine.
ona je konkretna, situaciona i adekvatna za njih. omladina moZe sama
lsku5ati svoje mogudnosti i upoznati sve uvjete rad,a. Takotler a'noZe biti
direktno procjenjivana u odnosu na stupanj prilagodljivosti na radnom
mjestu, a s time i na stupanj radnog uspjeha. To je presudno za kasnjie
pozitivno socijalno adaptiranje, jer je ono neminovno u uskoj vezi sa
stupnjem uspjeha na radu.
Negativna je strana te metode u duZevremenskom angaZmanu poje-
dinca na relativno malom broju radnih mjesta.
U toku zavr5nog dijela osnovnoikolskog obrazovanja gluhe omladi-
rre treba u jednoj sirnbiozi svih spomenutih metoda sistematski provoditi
profesionalno prosvje6ivanje. Tako bi se uz ostale rezultate rada i uspje-
ha udenika u cjelokupnom odgojno-obrazovnom postupku moglo Sto ade-




l'rofesionalna orijentacija gluhe omladine
U toku posljednje Skolske godine osnovno3kolskog sistema potrebnoje sa svom gluhom omladinom obavezno provesti sistematsko profesio-
nalno orijentiranje. To je proces struEnog savjetodavnog profesionalnog
usmjeravanja pojedinca pr€ma odretlenom zvanju ili radnom mjestu, od-
nosno srodnirn zvanjima ili strukama, sa moZda i viSe radnih mjesta.
Profesionalra orijentacija gluhe omladine ne mora obavezno biti stro-
go punktualno usmjerena, ve6 se savjetovanjem mora dati prijedlog za
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.5iru mogu6nost realizacije konadnog izbora zvanja, odnosno profesional-
nog osposobljavanja.
Kod procesa profesionalne orijentacije gluhe omladine treba principi-
jelno po6i s poznatog stanovi5ta da gluha osoba samo zbog nedostatka
sluha nije a priori i radno invalidna. Upravo obratnol ukoliko se radi o
gluhoj osobi koja je inade mentalno prosjedno razvijena, ona je a priori
radno sposobna za ve6inu radnih mjesta gdje se izridito ne traZi auditivlra
i<ontrola u tehnolo5kom procesu proizvodnje, ili pak stal,:ri oralno-govorni
kontakt sa suradnicima ili strankama pri radu. Upravo gluha invalidna
populacija 
- 
ako se ne radi joS i o eventualno nekim dodatnirn oite6enji-
ma, kao Sto su mentalna nedovoljna razvijenost, o5te6enje vida ili tje-
lesna invalidnost 
- 
moZe se vrlo uspje5no profesionalno osposobiti. i.I
tom je pogledu cijela ta populacija u odnosu na stupanj profesionalnog
uspjeha prognostidki pozitivna. MoZe se re6i da su upravo gluhi, medu
svim invalidima, sa socijalno-el<onomskog aspekta najpogodnija i najza-
hvalnija hendikepirana po,pulacija za kompletksni rehabilitacijski tretman.
Svaki dinar uloZen od zajednice za njihovu rehabilitaciju sigurno 6e se
vi5estruko rentirati na o,bostranu korist. kako invalida sluha tako i za-
jednice. Ta konstatacija svakako vrijedi pod pretpostavkom da se reha-
bilitacija potela Sto ranije i provod'ila strudno timski, uz visoki stupanj
osobnog zalaganja i same gluhe osobe.
Profesionalna orijentacija gluhe omladine treba da se provodi prema
poznatim normativima tog strudnog procesa, na temelju respekti'ranja i
poznatih uvjeta rada na odreclenom radnom mjestu ili u zvanju, kao i o- , \
sohnih somatskih, mentalnih sposobnosti, te obrazovnih kvalifikaoija, i \
interesa, i,elja i afiniteta kandidata. lJz to se takotler po5tuju Zelje ro-. ' I
ditelja, objektivne mogu6nosti za profesionalno osposobljavanje, te kas- \
nije profesionalno plasiranje, odnosno zaposlenje u mjestu gdje se p'ret- )
postavlja da 6e gluha osoba postije Zivjeti.
Profesionalno ospoaobljavanje gluhih
Postije zavr5enog osnormoikolskog osposobljavanja gluhe o,mladine,
te struino provedene adekvatne profesionalne orijentacije, postavlja se
pitanje njihova profesionalnog osposobljavanja. U nadelu bi trebalo Ca se
1'sr,ra gluha omladina koja je pro5la kr,oz takav siste'matski tretman profe-
l;sionalno osposobljava pod redovnim radnim uvjetima. To znadi da za nji-
| | hovo radno osposobljavanje nekako ne treba predvidjeti neke specifiine
I luvjete rada 
- 
zatvorenog tipa, koji bi gluhu omladinu beneficirali u od-




beneficirani smanjeni radni udinak, kao i predvidena beneficirana na-
grada za rad. To bi djelovalo posve destimulativno na gl'uhe 'rehabilitan-
te, a narofito u smjeru se,gregacije gluhih prema popuiaciji ljudi koji
duju.
Svakodnevna verificirana emlririja, kao i rezultati naudnog istraZivit-
nja, ukazuju nam na p'otrebu da se uspjelno osnovnoSkolski rehabilitira-
na gtruha omladina s puno uspjeha praktidki radno osposobljava pod re-
clovnim 
- 
otvorenim uvjetima rada. Sam,o teoretski dio radnog osposoib-
iiavanja, odnosno obrazovanja, treba u veoini sludajeva specifidno orga-
nizirati. Na taj se nadin gluha omladina direktno radno integrira s raci-
riicima koji duju.
upravo na to,m planu svoga doZivljavanja gluhi ljudi i mogu doZivjeti
najvjerniju egalizaciju i afirmaciju u radnoi integraciji s ljudima koii
iuju. O torne bi tr,ebalo posebno voditi raiuna, jer je kr'una rehabilitacije
gluhih ipak na planu njihova uspjesnog radno$ osposobljavanja, a iie
tcliko formalno oralno-govorne edukatirrne rehabilitacije.
Danas je od naroditog interesa analizirati desto ekstremna stremljenja
nekih lingvista, fonetiiara, a i nekih surdopedagoga koji joS uvijek s ne-
rlovoljno kritidnog entuzijazma i precjenjuju6eg stupnja optimizma uz
nar,odito mnogo financijskog ulaganja 
- 
dine interrzivne napore kako
bi i gluhu djecu i omladin'u osposobili za Sto rafiniraniju oralno-govornu
ekspresiju. Koji je stvarni domet tih napora vrlo je dobro p'oznato svlr-
kom vise,godiSnjem realnom empiridaru-praktidaru s tog podrudja rada.
Jedno je sigurno; ni u kom sludaju uspjesi nisu korelativni s ulaga-
njem svih oblika, u cilju razvoja poZeljne besprijekorne oralno-govorne
ekspresije gluhih.
Suprotno tome, na podruiju profesionalnog osposobljavanja gluhe
omladine postiZu se s njima eklatantno bolji rezultati. Oni su' s jedne
strane, plod nerazmjerno skromnijih ulaganja zajednice ali dobrih Subje-
ktivnih mogu6nosti populacije gluhih. Tu bi trebalo udiniti radikalnrt









U svakom sludaju treba i nadalje ulagati znatne financijske i subjeh-
tivne napore zajednice i strudnjaka na pobolj5anju meto'da rada na de-
mutizaciji i desurdizaciji gluhih osoba, ali se ne bi smjelo ni5ta manje
3lagati za pobolj$anje uvjeta njihovog profes,ionalnog osposobljavanja'
/Upravo radni odgoj mora dobiti pripadaju6e adekvatne moderne uvjete u
{ ost o.,rttoBkolskim ustanovama za gluhu djecu i omladinu, Fa fu tada i
(_cietot unni rezultati obrazovanja biti bolje iskori5teni.
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Socijalna adaptacija gluhih
Pozitirrno socijalno adaptiranje gluhih osoba u svakodnevnom Zivotu
ovisno je o nizu kontroliranih i nekontroliranih subjektivnih i objektiv-
nih faktora. No utjecaj odgoja i obrazovanja gluhe omladine 'o,d izvan-
rednog je znadenja. Preko tog procesa oni treba da se razviju u socijalno
zrele lidnosti. To znadi da se, prije svega, pozitivno prilagode svom nedo-
statku sluha i da zauzrnu realan odnos plema vanjskom svijetu. Njihova
frustraciona tolerancija treba da bude visoko razvijena i njihovi emocio-
nalni stavovi prema ljudima koji duju pozitirrn'o usmjereni'
Gluhe osobe ni u kom sludaju ne smiju zauzimati ekstremne socijalne
stavove u odnosu na svoju gluho6u. Niti se posve povu6i u svijet giuhiir'
a svakako niti nekritidki ignorirati svoj nedostatak. Tu je najpozitivniie
tolerantno prihvatiti realan dvokolosjedni Zivotni put. S jedne je stran':
neminovno da gluha osoba pripada svijetu gluhih u uZem smislu socijal-
ne pripadnosti, s obzirorn na ne'dostatak sluha, ali je isto tako jasno da u
iir,em smislu socijalno'g pripadanja gluhe osoibe nerninovno pripadaju i
nredu svijet koji duje. Prema torne oni treba i da pode5avaju svoj Zivot'
Gdje god je moguce u bilate'raln'om smislu tolerantnog meduodnosa iz-
medu gluhih i ljudi koji duju, gluhi treba da se integriraju s njima. u
tom pogledu postoje velike i Siroke mogu6nosti. Ali samo socijalno zrela
\ Iidnost mo6i 6e se u tome uspjeSno snaci.\_-- podrudju izvr3ili ukazuju na
gluhih osoba ovisn^o je meduS,ondaZna ispitivanja koja smo 
na tom
slijede6e. Pozitivno socijalno prilagodavanje
inim faktorima znadajnije od slijededh:
1. dobar tjelesni razvoi i visok st,upani zdravstvene otpornosbi;
2. stupanj razvoja inteligencije;
3. zauzimanje realnog stava prema svom defektu sluha;
4. pozitivan socijalni stav okoline 
- 




5. razvoj frustracione tolerancije gluhe osobe;
6. stupanj osnovnog obrazovanja i spoznavanja svije'ta i Zivota;
?. stupanj pr,ofesionalnog osposobijavanja;
8. stupanj govormo-socijalne komunikativnosti svih oblika;
9. stupanj samoporuzdanja i lidne sigurnosti u svoje djelovanje;
10. stupanj samoinicijative i aktivnog angazmana za udovoljenje svojih
materijalnih i socijalnih potreba.
To su sam,o neki, ali vrlo naglaseni utjecajni faktori za uspjesrno so-
crjalno adaptiranje gluhih osoba. Jasno je vidljivo da, izuzevSi lidnih so-
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0 matskih i mentalnih osobina lidnosti gluhe osobe, presudnu ulogu igra os-
normo obrazovanje i profesionalno osposobljavanie.
Prema svemu iznesenom, utjecaj odgoja i obrazovanja glruhe djece i
o nladine od izvanrednog je znatenja za njihovo uspjesno cjelovito reha-
bilitiranje, pa ga je potrebno zapodeti Sto prije.
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THE INFLUENCE OF EDUCATION ON VOCATIONAL GUIDANCE 
--
VOCATIONAL R,EHABILITATION AND SOCIAL ADAPTATION
OF THE DEAF
SUMMARY
The author states that the p'rocess of vocational guidance professional
rehabilitation and social adaptation of the deaf persons is the superstruc-
ture of their fundumental ed,ucation.
Deafness as a serious handicap entail negative consequences in deaf
persons in their bodily, mental and social plan of life. A special educati,o-
rral treatment should be started with such a population as ea'rly as possib-
le, the main purpose being to hinder any further development of negative
consequences of deafness, consequences of deafness, consequently to pre-
pare the deaf youth for further vocational rehabilitation and social adap-
tation in the environment of normal population by means of its preschool
and elementary school edtrcation.
Occupational education of deaf children and youth is spacially impor-
tant discipline in the system of its elementary school treatment. It ends
rvith the pro'cess of vocational edrucation or information of the deaf yo-
uth. At this point the author points to the indirect and direct rnethodical
treatment, grving special priority to direct treatment, wh,ich he divides
into a method of direct observation anC direct personal engagemant of
those who are interested.
Vocational gpidance of deaf youth is an indespensable prerequisite to
their vocational rehabitritation. But vocational rehabilitation of deaf
youth should be carried out in principle under regular 
- 
sinss,rg condi-
tions of occupational rehabilitation.
The author stresses positive forthcoming possibilities of successful
rehabilitation of deaf youth, under the presumpstion that its ,being sys-
tematically and complexly teated in preschool and elementary school pe-
riod of life. , i'&..$i
Finally ten most influential factors are p'ointed out which the authtlr
has arrived at on the basis of investigation, which the level of sucesrs in
the positive social adaptation of the deaf persons is dependent on. Accor-
ding to what has been said the influence of education of deaf youth and
children is of extraordinary importance for their successful and complete
rehabilitation, so the outhor both recommends it and requires that it be
started as early as possible i. e. after the diagrnosis of the deafness.
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